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韩愈文集中,现仅存 行状 两篇, 一篇是 赠太
傅董公行状 (以下简称 董晋行状 ) , 另一篇是 唐




















到 无僦屋赁仆之资,无 袍粝食之给, 驱马出门, 不
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有深厚感情, 对 40 年间马燧一家连卒四人深表惋
惜。韩愈既为马燧故旧, 详闻其世系事业 , 为马汇
作行状自在情理之中。
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朱 合谋。李怀光终被说服, 卒不与朱 ,当是时,










职事修, 人俗化, 嘉禾生, 白鹊集, 苍乌来
巢,嘉瓜同蒂联实。四方至者归以告其帅,小大
威怀。有所疑, 辄使来问; 有交恶者, 公与平之
公之将薨也,命其子三日殓。既殓而行, 于
行之四日,汴州乱,故君子以公为智人。公之薨





























































详尽,篇幅也较长。 董晋行状 有 2600多字, 是韩
















































































城而走受到降职处罚一事, 反而用 始公为华州, 亦





事,与窦参同被罢相[ 9]。但 董晋行状 却掩其过,
反而说董晋 退归, 未尝言所言于上者于人, 子弟有
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